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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La presente propuesta de trabajo hace parte de una serie de consultas realizadas 
en entidades y sectores como: El  Instituto Geográfico Agustín Codazzi, El  
Ministerio Del Medio Ambiente, La CAR, La Secretaria Del Medio Ambiente Del 
Departamento De Cundinamarca, La Alcaldía De Soacha Y Los Barrios Ducales, 
Compartir Y Villa Sofía Del Municipio De Soacha Cundinamarca. 
 
Estas consultas se realizaron llevando a cabo diferentes métodos y estrategias 
como son: consultas por medios tecnológicos, visita a entidades, exploraciones de 
campo en las cuales se consultaba a la ciudadanía  del sector, así como también  
por medio de encuestas, las cuales brindan una idea más clara del estado actual 
del humedal de Tierra Blanca  ubicado en el Municipio de Soacha en el 
Departamento de Cundinamarca. 
 
Es así, como se identificara la problemática que presenta el Humedal de Tierra 
Blanca y sus al rededores y que en la actualidad se ha deteriorado aún más, el 
cual cuenta  con una extensión de 12 hectáreas,  con un ancho  promedio de 55 
metros, de forma alargada y que ha sido objeto de continuas invasiones  por parte 
de agentes externos ajenos a su hábitat  natural, los cuales generan impactos 
ambientales en los aspectos de su biodiversidad como son la flora, la fauna, el 
suelo  y el sistema hídrico, entre otros. 
 
A raíz de la  situación de contaminación y deterioro que afecta este humedal, en el 
presente proyecto se plantea realizar una propuesta  para la protección  y 
conservación del humedal de Tierra Blanca.  
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2.  ANTECEDENTES 
 
El humedal de Tierra Blanca se encuentra localizado, al nororiente del casco 
urbano del Municipio de Soacha en el Departamento de Cundinamarca, entre los 
barrios Ducales, Santa Ana y Compartir, sobre la carretera que de Soacha 
conduce al sitio Mondoñedo, frente a la Hacienda Chucua Puyana, vía a 
Mondoñedo autopista sur. 
 
El humedal cuenta con una extensión de  12 hectáreas  en forma largada, con un 
ancho promedio de 55 metros1.  
 
El deterioro ambiental en el que se encuentra el  ecosistema de Tierra Blanca es 
producto de un proceso que se inició hace varios años, teniendo como base las 
acciones que desarrolla el hombre sobre estos ecosistemas, ligado entre otros 
aspectos a la aparición de los primeros asentamientos, que indiscutiblemente se 
acrecentó como consecuencia de la falta de ejecución Institucional para hacer 
cumplir las leyes en planes de ordenamiento territorial y ambientales así como 
también debido al desconocimiento por parte de la comunidad  sobre los servicios 
ambientales que prestan estos ecosistemas. 
  
En el Mapa A  se muestra la ubicación del Departamento de Cundinamarca en 
Colombia y en el Mapa B. se ubica el municipio de Soacha en el Departamento de 
Cundinamarca.  
 
En el Mapa C  se muestra la ubicación del Humedal y en el mapa D se presenta el 
mapa del Humedal Tierra Blanca.  
 
 
 
                                                             
1 Plan De Ordenamiento Territorial Soacha - POT 
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3.  DESCRIPCIÓN  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, el humedal  se encuentra  invadido por alguna vegetación acuática 
como (Eich Crassipes) jacinto de agua que contribuye notablemente a la 
disminución de la cantidad de agua del lugar, afectando las aves migratorias y 
aquellas que habitan el lugar así como también otras  especies de fauna y de flora.  
 
La mayor parte del humedal se encuentra rodeado de viviendas y fábricas, 
necesitando  así  una zona de ronda de protección o delimitación especial. 
 
Las urbanizaciones aledañas  traen como consecuencia  algunos  vertimientos 
directos de  aguas residuales perjudicando el humedal. 
 
El urbanismo, es el elemento que genera mayor deterioro en las áreas aledañas al 
humedal, púes conllevan a la desaparición o reducción de las diferentes 
coberturas vegetales, como resultado de procesos de relleno con  material de 
construcción. 
 
En las orillas del humedal del sector noroccidental se plantan especies no aptas 
para este tipo de ecosistema, en forma de pequeñas huertas caseras en la parte 
posterior de algunos predios, las cuales están siendo regadas con aguas del 
humedal,   disminuyéndole  así su potencial hídrico. 
 
Debido a la resequedad que presenta el  suelo en algunos sectores del humedal, 
la cual se pudo apreciar a simple vista en el recorrido realizado en las diferentes 
inspecciones al ecosistema,  se ha presentado crecimiento de pasto kikuyo,  
donde se apreciaba un gran espejo de agua, estas zonas acentúan los procesos 
de terrificación y fomentan la interface tierra-agua o agua-tierra,  generando  
condiciones favorables para el desarrollo y creación de  pastos aumentando y 
colmatando la sedimentación de  alta carga orgánica por excremento de animales 
siendo foco de contaminación y reproducción de vectores y microorganismos los 
cuales son atacados con fertilizantes y herbicidas que perjudican el entorno del 
ecosistema. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
El humedal de Tierra Blanca, se ha visto afectado  por la  invasión de agentes 
externos a su hábitat, como son primero que todo el hombre y luego los desechos 
tanto sólidos como líquidos así como también  de materia inorgánica como 
material de desecho de construcciones que de alguna manera altera el ecosistema 
del humedal, perjudicando la vida vegetal y animal, dando como resultado la 
contaminación a nivel biótico y abiótico  y colocando  en peligro la  existencia del 
humedal pues  estos  ecosistemas están formados por un conjunto de organismos 
vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo);este ecosistema 
es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el 
mismo hábitat formando una serie de cadenas que muestran la interdependencia 
de los organismos dentro del sistema y se puede definir como un ecosistema 
conformado por la comunidad biológica de un lugar y los factores físicos y 
químicos que constituyen el ambiente. 
 
La propuesta para la protección y recuperación del Humedal de Tierra Blanca, es 
importante debido a que este humedal en buenas condiciones de salubridad 
provee al sector de agua y alimentos, los humedales son un factor primordial en la 
regulación de los ciclos hidrológicos, aumentando la cantidad de agua y ayudando 
a la moderación regulatoria de las altas temperaturas, las precipitaciones y los 
ciclos climáticos. 
 
Estos ecosistemas son receptores naturales que reciben descargas de gases y 
materiales de desecho como los residuos de hojas, cadáveres, heces etc. que 
debido a sus propios procesos ecológicos son convertidos en fuente de materia y 
energía útiles atreves de la descomposición biológica y reciclaje de la materia 
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La comunidad que habita en los alrededores de este ecosistema se beneficiaria de 
la buena condición de este ya que al no estar expuestos a la contaminación, a 
residuos sólidos, olores ofensivos, entre otros, mejoraría el estilo de vida y por 
ende el estado de salud. 
 
El humedal de Tierra Blanca al igual  que otros  humedales de la región, hace 
parte de un legado de especies endémicas que por cuestiones de aislamiento y 
evolución se constituyen en parte fundamental para comprender la importancia  de 
los ecosistemas. 
 
Con la integración y aporte de recursos de distintas entidades, actores en el 
cumplimiento de las necesidades insatisfechas del humedal y aportando de esta 
manera a los procesos biofísicos y socioculturales se da un aporte cultural, 
creando así un sitio de esparcimiento, recreación  y turístico al rededor de esta 
reserva hídrica.   
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5.  OBJETIVOS 
 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL: 
 
Realizar  una propuesta para la protección  y conservación  del humedal  de Tierra 
Blanca del Municipio de Soacha con el fin de evitar que agentes externos invadan 
el lugar y afecten la flora y la fauna poniendo en riesgo de extinción este 
ecosistema.  
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Verificar el estado actual del humedal mediante  la realización  de un 
diagnóstico con el fin de identificar y cuantificar los diferentes componentes 
físicos, abióticos y bióticos que hacen parte del problema de este 
ecosistema. 
 
 Determinar  los impactos ambientales generados  en el humedal los cuales 
serán evaluados en sus componentes para poder así formular acciones que 
sirvan para la recuperación, protección y conservación del ecosistema. 
 
 Formular las  acciones  sociales, técnicas y económicas encaminadas a 
prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales que se causen en 
el humedal, con el fin de proteger y conservar el humedal de Tierra Blanca.  
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6.  ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Se realizara la propuesta para la protección y conservación del humedal de Tierra 
Blanca tenido como base primordial la participación ciudadana, la cual 
desempeñara un papel muy importante en la ejecución de acciones posteriores a 
la capacitación basada en  el reconocimiento e identificación, del sitio donde está 
ubicado el ecosistema, con el fin de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía de 
la razón de la existencia del humedal y así le sea proporcionada la ayuda 
necesaria al ecosistema del sector. 
 
Después de las acciones de capacitación es importante tener cuenta la ejecución 
de actividades en caminadas al cuidado y seguridad, así como también, la 
realización de jornadas de aseo, ubicación de sitios de escombros fuera del 
humedal, actividades de restauración, obras de mitigación y recuperación de áreas 
determinadas, así como también actividades de construcción como es la 
realización de obras de protección como son las empradización de sectores 
aledaños al humedal así como también el cerramiento,  en busca de la protección 
contra intrusos.      
 
De igual manera y en atención a las necesidades básicas insatisfechas del 
humedal  se podrían analizar  medidas económicas  encaminadas a incentivar  a 
la comunidad en el cuidado del ecosistema, en aspectos  de alivio económico en 
materia de reducción de impuestos ya sea de valorización  o predial, así como 
también el de reubicación de predios y ofertas laborales a cargo de entidades 
gubernamentales  o simplemente a nivel local, con el fin de proteger y recuperar el 
humedal de Tierra Blanca.  
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7.  METODOLOGÍA 
 
Como soporte a la metodología utilizada para obtener información  precisa se 
realizaron los siguientes tipos de investigación y métodos. 
 
7.1  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
  
7.1. Investigación aplicada: Con esta investigación  que está  basada  
primordialmente en la consecución de  objetivos, buscando  soluciones  a  
problemas prácticos,  se logro identificar la problemática en los barrios 
circundantes al humedal de Tierra Blanca para así poder plantear las acciones 
pertinentes  y lograr la conservación del ecosistema. 
 
7.2  MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el presente proyecto se tuvo en cuenta el método de investigación cualitativo 
el  cuales fue factor predominante en la obtención de la información.  
 
7.2.1 La metodología  de investigación cualitativa 
 
La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de 
investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 
metodológicos basados en principios teóricos como la interacción social 
empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 
experimentan sus correspondientes grupos de población o protagonistas.  
 
Fue de gran ayuda en cuanto al análisis  tanto subjetivo como individual, pues con 
base a las investigaciones realizadas  se analizan causas y efectos de la 
problemática del sector por medio de entrevistas y consultas a las entidades 
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estatales como la Gobernación de Cundinamarca, Secretaria Para El Medio 
Ambiente del municipio de Soacha, Secretaria de Gobierno Regional Capital 
Soacha, comités y reuniones sostenidos con funcionarios de las CAR y habitantes 
de sector aledaño al humedal, las cuales nos llevaron a poder interpretar más 
afondo las necesidades surgidas por todos y cada uno de los individuos  dentro   y 
a los alrededores del ecosistema de Tierra Blanca.   
 
Reunión y comités con funcionarios de las entidades estatales como la CAR, 
departamentales  y municipales como la Secretaria del Medio Ambiente en el 
sector del humedal de Tierra Blanca , las cuales fueron avaladas mediante actas y 
planillas de asistencia. Ver anexos 1 al 7 
 
Fotografía 1 y 2. Reunión con funcionarios de la CAR,   la secretaria del Medio Ambiente y habitantes del Sector  
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8.  MARCOS DE  REFERENCIA 
 
8.1  MARCO TEÓRICO: 
 
Actualmente  los intereses del estado  casi siempre están encaminados a  resolver 
problemas de infraestructura y vivienda, el cuidado de las zonas verdes y el de los 
ecosistemas  o la parte ambiental parece no ser prioridad.  
 
El  humedal de Tierra Blanca en el Municipio de Soacha  hace parte de una serie 
de ecosistemas  existentes en el país  los cuales  en su mayoría  se encuentran  
en un total abandono  y en peligro de desaparecer por  diferentes causas. 
 
Ingresar al humedal  es encontrarse de frente con la realidad de muchos 
humedales, la contaminación, residuos de todo tipo (plástico, papel, cartón y hasta 
caucho) forman parte del entorno, en especial, de los espejos de agua, que 
comparten con alguna de la fauna y la flora del ecosistema. 
 
La educación es un proceso que puede informar, motivar y habilitar a la gente para 
respaldar la conservación de los humedales, no sólo introduciendo cambios en sus 
estilos de vida, sino también promoviendo cambios en la conducta de las 
personas. 
 
La concienciación hace que las personas y los grupos más importantes con 
capacidad de influir en los resultados tengan presentes las cuestiones 
relacionadas con los humedales.  
 
La presente investigación acerca del humedal de Tierra Blanca tiene como 
principio fundamental el conocimiento del humedal, mediante la integración de 
distintas disciplinas, actores y procesos en cumplimiento de las necesidades 
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expresadas en la gestión local tomando como referencia los procesos biofísicos y 
socioculturales que se desarrollan alrededor de la reserva hídrica del humedal 
Tierra Blanca.  
 
Son muy pocas aquellas comunidades  que viven cercanas y aledañas al humedal 
las cuales generan mecanismos de apropiación y conservación para el ecosistema 
a nivel local. 
 
La existencia de programas de monitoreo y reconocimiento podrían ser un 
requisito previo para determinar si un humedal ha sufrido o no un cambio en sus 
características ecológicas.  
 
El humedal de Tierra Blanca ha sido altamente intervenido, y por lo cual  se ha 
visto amenazado notablemente su existencia, al disminuir notablemente su 
contenido biótico  tanto en calidad como en cantidad, al ser modificadas las 
cadenas tróficas en distintos niveles.  
 
Aunque las entidades responsables de su saneamiento argumentan que, ahora, 
hay otra concepción en las mejoras, y critican decisiones previas al 2005, los 
daños son latentes. La demora para responder a la solución de problemas que 
tienen su origen en el pasado y empeoran en el presente amenaza la 
biodiversidad. 
 
El vertimiento de aguas residuales  domésticas e industriales, conexiones erradas 
del alcantarillado, basuras, y otros temas de tiempo atrás y la desaparición de la 
cobertura vegetal litoral que antes rodeaban algunos espejos de agua, son las 
principales causas que han sobre pasado la capacidad de resiliencia del 
ecosistema  y exige una intervención activa del ser humano para encontrar el 
punto de retorno a una dinámica de auto-regeneración.  
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Otro de los  de los proyectos prioritarios en el marco de la recuperación del 
humedal, fue el establecimiento de los límites y alinderamiento como área 
protectora, el cual se llevó a cabo en el marco de la consultoría PDLA ERV 2005, 
cuyo objeto fue: “Definir técnicamente acotar en planos y demarcar en terreno 
la ronda de los humedales de Neuta, Tierra Blanca y Laguna de la Herrera”. 
(La Resolución 157 de 2004 del MAVDT) 
 
La participación de las distintas fuerzas que conforman la sociedad en los 
procesos de planeación de los temas ambientales es un  aspecto   primordial  en 
la  ejecución de programas y proyectos, seguimiento, control y evaluación de los 
mismos para el logro de los objetivos y propósitos trazados siempre y cuando esa 
participación se realice en instancias institucionales de decisión y se utilicen 
formas de funcionamiento democráticas que sean bien aplicadas a favor de los 
ecosistemas.  
 
Así mismo, estas investigaciones permitirán conocer las posibilidades que el 
ecosistema ofrece para la toma de decisiones frente a la conservación y la 
sostenibilidad tanto del ecosistema como a nivel social en su área de influencia 
directa, pues alrededor del ecosistema existe una gran cantidad de construcciones 
de  población flótate que amenaza la existencia del humedal.   
 
8.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
Los humedales son ecosistemas permanentes o temporales en los que convergen 
los medios acuático y terrestre, caracterizándose por el alto grado de saturación 
del suelo por agua. Según este, en ellos se observan zonas predominantemente 
húmedas, semi-húmedas y secas. 
 
Asentamiento: es el lugar donde se establece una persona o una comunidad.  
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Un ecosistema: es un sistema natural que está formado por un conjunto de 
organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 
 
El término agua residual: define un tipo de agua que está contaminada 
con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o 
animales. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento 
y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas 
de contaminación. 
 
La escorrentía superficial: describe el flujo del agua, lluvia, nieve, u otras fuentes, 
sobre la tierra, y es un componente principal del ciclo del agua. A la escorrentía 
que ocurre en la superficie antes de alcanzar un canal se le llama fuente no 
puntual. 
 
Drenaje pluvial: Se conoce con éste nombre al sistema de drenaje que conduce el 
agua de lluvia a lugares donde se organiza su aprovechamiento. 
 
En muchas localidades no se realiza la diferenciación entre drenaje sanitario y 
pluvial y todo el material recolectado es concentrado al mismo destino causando 
que todos los tipos de deshechos se junten. 
 
El sedimento: Es un material sólido acumulado sobre la superficie terrestre 
derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en 
la hidrosfera  y en la biosfera (vientos, variaciones de temperatura, precipitaciones 
meteorológicas, circulación de aguas superficiales o subterráneas, desplazamiento 
de masas de agua en ambiente marino o lacustre, acciones de agentes químicos, 
acciones de organismos vivos). 
 
Jarillon: Es una estructura construida en concreto o  en tierra armada y 
empradizada de pasto Kikuyo  que se utiliza en varias actividades especialmente 
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para contener grandes cantidades de agua evitando las inundaciones, aislar 
sectores de rondas de ríos o causes y así como también para delimitar o aislar 
parques naturales.   
 
Pasto Kikuyo (Pennisetum Clandestinum): Esta gramínea de origen africano, es de 
las más comunes y mejor adaptación a las zonas de clima frío, a una altitud entre 
1000 y 3200 msnm. Se adapta a cualquier tipo de suelo, pero no prospera bien si 
éstos son muy pobres, Resiste especialmente a la sequía y su óptima producción 
se obtiene en suelos de alta fertilidad con un mínimo de 750 msnm de 
precipitación anual.  
 
8.3  MARCO NORMATIVO. 
 
8.3.1. Regulaciones de Carácter Nacional 
 
Decreto 1355 de 1970. Art.1: Son ilegales los rellenos y la desecación de los 
humedales, por esto las autoridades ambientales, pueden solicitar a las alcaldías, 
entes municipales y distritales, detener los rellenos y la invasión de la zona de 
ronda o protección alrededor de estos sistemas, que es hasta de 30 m. Mediante 
este decreto se puede dar herramientas a la Policía Nacional para proteger el 
humedal y castigar a las personas y/o entidades que atenten contra él. 
 
Ley 23 De 1973. Por medio de la cual se le confieren facultades extraordinarias al 
presidente de la Republica para expedir el Código de Recursos Naturales y de  
Protección al Medio Ambiente así mismo como disposiciones y multas pecuniarias 
a personas naturales y/o jurídicas que contaminen el medio ambiente. 
 
Decreto 2811 De 1974. (CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y 
DEL MEDIO AMBIENTE Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE). El decreto 
define al medio ambiente como patrimonio de todos y como tal bebemos participar 
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en su preservación, restauración, mejoramiento y utilización racional de los 
recursos naturales renovables, así mismo dicta disposiciones para el manejo de 
los recursos naturales renovables tales como. 
 
 La atmósfera  y el espacio aéreo nacional. 
 Las aguas en cualquiera de sus estados 
 La tierra el suelo y el subsuelo. 
 La flora. 
 La fauna. 
 Las fuentes primarias de energía no agotable. 
 Las pendientes topográficas con potencial energético. 
 Los recursos geotérmicos. 
 Los recursos biológicos de las aguas el suelo y el subsuelo. 
 Los recursos del paisaje. 
 Defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables. 
Por otro lado menciona los agentes o elementos que pueden ejercer presión sobre 
el medio ambiente tales como. 
 
 Los residuos, basuras o desechos. 
 El ruido 
 Las condiciones de vida resultantes del asentamiento humano urbano o 
rural. 
 Nacional de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974, 
 Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974, 
 Congreso De Colombia Art.8, 
 literal f: 
 Considera como factor de contaminación ambiental, los cambios nocivos 
del lecho de las aguas. 
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Ley 09 de 1979 Para la protección del medio ambiente.  Con esta ley el 
gobierno dicta las normas y leyes que sirven para protegen los diferentes 
ecosistemas en el país como humedales, cuencas, bosques, parques naturales y 
demás sitios relacionados con el medio ambiente. 
 
Para el caso de la protección y conservación del humedal de Tierra Blanca, 
podemos citar los artículos sobre el manejo de basuras como: 
 
 Art.25: Se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras, los predios 
autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la Entidad delegada. 
 
Art. 31: Quienes produzcan basuras con características especiales son 
responsables de su recolección, transporte y disposición final. 
 
Art. 33: Los vehículos destinados al transporte de basura, reunirán disposiciones 
técnicas que reglamente el Ministerio de Salud preferiblemente de tipo cerrado a 
prueba de agua y de carga a baja altura. 
 
Decreto 1594 De 1984. El presente decreto se refiere al uso utilización y manejo 
de las aguas superficiales, subterráneas, estuarias y Marítimas. Designa al EMAR 
(Entidad  Encargada del Manejo y Administración del Recurso) a todos los entes 
que tengan asignadas esas funciones por ley o por delegación. Como las 
Corporaciones  Autónomas Regionales Y Direcciones Marítimas y Portuarias. 
 
Dicta disposiciones sobre el vertimiento de residuos líquidos, así mismo dispone 
que para los ordenamientos de los recursos hídricos  se deben tener en cuenta 
disposiciones anteriores. De igual manera debe dársele importancia  a los usos 
existentes  del recurso, a las proyecciones de uso por aumento de demanda y por 
aumento de la población y usuarios, al igual que implantar modelos de simulación 
de calidad que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias 
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biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no 
biodegradables. 
 
Dicta disposiciones sobre la destinación genérica de las aguas, y los criterios para 
la calidad y destinación del recurso, concesiones. 
 
Decreto ley 357 del 21 de enero de 1997. El congreso aprueba  la convención 
RAMSAR 1. 
 
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada 
como Convenio de Ramsar, fue firmada en la ciudad de Ramsar (Irán) el 18 de 
enero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Su principal objetivo es 
«la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo». 
 
En el año 2011, 160 estados miembros de todo el mundo se habían sumado a 
dicho acuerdo, protegiendo 1950 humedales, con una superficie total de 190 
millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la lista Ramsar de 
humedales de importancia internacional. Cada tres años los países miembros se 
reúnen para evaluar los progresos y compartir conocimientos y experiencias. 
 
La lista Ramsar de humedales de importancia internacional incluye en la 
actualidad más de 1900 lugares (sitios Ramsar) que cubren un área de 1 900 000 
km², siendo el número de sitios en el año 2000 de 1021. El país con un mayor 
número de sitios es el Reino Unido con 169; la nación con el mayor área de 
humedales listados es Bolivia con más de 148.000 km², seguido de Canadá con 
más de 130 000 km², incluyendo el golfo de la Reina Maud con 62 800 km².  
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Ley 388 De 1997. Ley que reglamenta la Reforma Urbana y pretende armonizar  y 
actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9° de 1989, así mismo pretende 
dar al municipio en uso de su autonomía promover el ordenamiento de su territorio 
y el uso equitativo y racional del suelo. 
 
Fundamenta el ordenamiento de Territorio bajo los siguientes principios. 
 
 Función social y ecológica de la propiedad. 
 La prevalecía del interés general sobre el particular. 
 La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
 
Define de igual manera las estrategias  y competencias territoriales  para el uso, 
ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos  económicos, sociales, 
urbanísticos y ambientales.  
 
Ley 388 de 1997 Acuerdo 16. Da determinantes ambientales a la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, para la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial, en su artículo 1 numeral 3.2, hace referencia a las áreas 
periféricas, a nacimientos, cauces de ríos , lagunas, ciénagas, humedales, que 
son franjas de suelo de 100 m a la redonda, estableciéndose los siguientes usos: 
Principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación, Uso 
compatible: recreación pasiva y contemplativa, Uso condicionado: Captación de 
aguas, incorporación de vertimientos, Construcción para infraestructura y 
extracción de material de arrastre, Usos prohibidos: agropecuario, industrial, 
urbano, loteo y construcción de vivienda 
 
Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia 2002. Colombia 
garantiza la sostenibilidad de sus recursos hídricos mediante el uso racional y la 
conservación de los humedales interiores, como ecosistemas estratégicos dentro 
del ciclo hidrológico, que soportan las actividades económicas, sociales, 
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ambientales y culturales, con la participación coordinada, articulada y responsable 
del gobierno, los sectores no gubernamentales, las comunidades indígenas y 
negras, el sector privado y la academia. 
 
RESOLUCIÓN CAR –HUMEDALES 2003 – 2004. Propone un marco estratégico, 
el cual se desarrollará a través del Manejo, Uso Racional, Conservación -
Restauración, Concientización y Sensibilización; planteándose en cada uno de 
ellos una serie de programas con metas y acciones, donde la Estrategia Manejo y 
Uso Racional de los humedales, tienen como propósito considerar a los mismos, 
dentro de los procesos de planificación y ordenamiento ambiental territorial del 
país, con el fin de garantizar su conservación y uso racional. 
 
8.3.2. Regulación de Carácter Internacional 
 
La Convención Ramsar 1987. Define los Humedales como: “Extensiones de 
marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. La Convención Ramsar 
Sobre Los Humedales, Reconoce las Siguientes Funciones: 
 
- Control de Inundaciones: los humedales amortiguan las crecientes producidas 
por las precipitaciones fuertes, evitando inundaciones, es decir, sirven como 
elementos reguladores. 
 
-Hábitats de Aves Acuáticas: El cuidado de hábitat de aves acuáticas en los 
humedales. Conservación, gestión y uso racional de las poblaciones migratorias 
de aves acuáticas. 
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Convenio Sobre Diversidad Biológica 1992. Colombia, en La comunidad 
Internacional de Río de Janeiro y de acuerdo a la definición que se tiene sobre los 
humedales, considerado; para nuestro país: 
 
 Art. 8, literal d: Proteger los ecosistemas y las especies que residen en 
estos. 
 
 Art. 8 literal E: Promover un desarrollo para defender el entorno de las 
zonas adyacentes a las áreas protegidas. 
 
 Art. 8 literal F: Procurar la rehabilitación, restauración y recuperación de 
especies amenazadas. 
 
 Art. 13 y 14: Educar a la población, sobre la importancia y uso de estos, 
para lo cual hace necesario hacer una evaluación, con el fin de diagnosticar 
el estado en que se encuentra. 
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9.  RESULTADOS 
 
Para la puesta en marcha del presente proyecto se plantean 3 fases, las cuales 
serán fundamentales, para  alcanzar los objetivos  trazados los cuales son. 
 
9.1. FASE DE IDENTIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO:  
 
La fase de identificación y diagnostico comienza haciendo la visita, revisión e 
inspección de todo el humedal 
 
Cuadro 1. Fase 1 de identificación y diagnostico 
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9.1.1  Identificación biótica flora 
 
Se han identificado diferentes tipos de cobertura vegetal, cada una de estas 
coberturas presenta características propias producto de la dinámica ecológica y de 
las diferentes Intervenciones que se dan a nivel antrópico2. 
 
En términos generales el humedal de Tierra Blanca presenta un acentuado 
proceso de terrificación que ha generado la desaparición del espejo de agua y la 
consolidación de pastos en un gran porcentaje de su área. 
 
                                                             
2 El manto de la tierra, flora de los Andes, Guía de 150 especies de la flora Andina. Bogotá, CAR. 
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Fotografía 3. Desaparición del espejo de Agua 
Fotografía 4. Abundancia de pastos en toda el área 
del humedal 
 
 
En la zona nororiental del humedal en la hacienda Buenos Aires, existen extensas 
áreas dedicadas a pastizales de kikuyo, en donde se desarrollan actividades de 
pastoreo en sectores próximos a la lámina de agua y zonas anegadas del 
humedal.  
 
Estas zonas acentúan los procesos de terrificación y fomentan la interface tierra 
agua o agua-tierra, debido a la colmatación, sedimentación, alta carga orgánica 
por excremento de animales, de fertilizantes y herbicidas, generando  condiciones 
favorables para el desarrollo y avance de ciertas especies y de pastos. 
 
Se presentan individuos de porte arbóreo algunos con alturas mayores a 25 
metros, pertenecientes a especies como ciprés, eucalipto común, acacia japonesa  
y acacia negra, distribuidos a manera de corredores o cordones rurales y 
utilizados como barreras vivas arbóreas o arbustivas para alindera miento de 
potreros. 
 
El desarrollo característico de estas especies combinado con las características de 
los suelos hace que se presenten actualmente problemas por inestabilidad y 
volcamiento de algunos de estos individuos. 
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En el sector noroccidental del humedal, en cercanías a la urbanización Villa Italia 
se han realizado actividades de revegetalización con dos líneas de árboles, de las 
especies caucho sabanero generando así una oferta alimenticia para la avifauna 
residente y migratoria del humedal. 
 
9.1.2  Identificación biótica fauna 
 
La presencia de especies de anfibios como las ranas, en el humedal de Tierra 
Blanca es muy reducido, debido a los cambios climáticos fuertes durante el año, y  
por comentarios de las personas que habitan en los alrededores, dicen que en 
invierno en horas de la noche  es muy común escucharlas y verlas33. 
 
La presencia de reptiles en el humedal es escasa en atención a la presencia del 
hombre  y otros  individuos tales como animales  domésticos que se entrometen 
continuamente en el  humedal3.  
 
Según información suministrada por habitantes se ha incrementado la población 
de roedores y  que ya hace mucho tiempo no se evidencia la presencia de otras 
especies de animales endémicos que se apreciaban en el humedal, según los 
moradores del lugar. 
 
También hay presencia de perros que viven en las casas aledañas a la zona de 
ronda y que acuden al humedal a  cazar y que constituyen una amenaza a los 
sitios donde anidan las pocas aves que llegan al lugar. 
 
Por lo anterior las pocas especies de aves que se reportan presentan un bajo 
número de individuos. Quizás la forma alargada y de canal que presenta el 
humedal es una limitante también  muy fuerte para generar sitios de anidamiento y 
refugio de aves. 
                                                             
3 Corporación Autónoma Regional Cundinamarca 
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Se observa en el sector medio del humedal un  ave parecida a la garza que 
permanece  con el ganado en los potreros. 
 
Otras especies de aves que se observan por los moradores del lugar es  la que 
común mente llaman  la monjita y el chirriador. 
 
9.1.3  Identificación abiótica hídrica 
 
Este humedal depende  en su mayoría del rio  Soacha  a través del canal  Canoas  
con características de aguas residuales  sin tratamiento  en donde la precipitación  
y la escorrentía de las aguas son factores  determinantes en la protección y 
conservación de este humedal4. 
 
Sector Nororiental. Limita con la hacienda Buenos Aires, con una  topografía 
plana casi a nivel de la laguna  donde la escorrentía  es reducida. 
 
Fotografía 5. Se nota la proliferación de especies nativas  del  humedal 
 
 
Sector Suroriental. En su mayoría está intervenida por la construcción urbana  
del barrio Ducales, posee  una alta densidad de  población, el aporte de la 
                                                             
4 Empresas Públicas de Cundinamarca 
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escorrentía es recogido  por el drenaje pluvial el cual llega con una alta carga de 
sedimentos contaminantes 
 
. 
Fotografía 6. Se puede apreciar la construcción  de 
viviendas alrededor del humedal. 
Fotografía 7. Se evidencia el alto volumen de 
residuos sólidos. 
   
 
Sector Suroccidental: Este sector es la  parte más poblada  y  donde están 
situados los barrios Compartir y Villa Sofía los cuales están separados del 
humedal por una zona de vía de forma de  puente en madera la cual vierte sus 
aguas  de escorrentía directa al humedal. Existen conexiones clandestinas de 
conducción de aguas  residuales  que mantienen  las condiciones húmedas y con 
un porcentaje alto  de contaminación. 
 
Fotografía 8. Puente artesanal hecho con estivas recicladas al tiempo que se evidencia la gran cantidad de 
contaminantes. 
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Fotografía 9. En esta foto se puede apreciar el poco 
espejo de agua.  
 
Fotografía 10. Gran cantidad de residuos sólidos. 
  
 
Fotografía 11 Desaparición total del espejo de agua en toda la extensión del ecosistema 
 
 
Sector  Noroccidental: No existe ninguna  posibilidad de escorrentía  debido a la 
construcción de una obra civil construida con el nombre de jarillon, esta estructura 
construida en material de tierra  empradizada con pasto impide  el paso o  
filtración de aguas de ninguna característica  al humedal. 
 
 
Fotografía 12.  Jarillon del barrio Villa Sofía II 
Fotografía 13. Aísla la urbanización del humedal 
impidiendo la filtración de aguas 
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Fotografía 14. Circunda toda la urbanización aislando 
las zonas de recreación 
Fotografía 15. Jarillon Construido en tierra armada y 
empradizado. 
  
 
El humedal de Tierra Blanca  debido a la gran cantidad de materia acumulada  por 
exceso de materia orgánica, ha sido  invadido en su totalidad por el buchón y el 
pasto kikuyo.  
 
Fotografía 16. El poco espejo de agua lo invade  la 
planta acuática   conocida como  buchón  
Fotografía 17   Proliferación de Pasto Kikuyo 
  
    
Fotografía 18. Amplias zonas del humedal donde lo único que se aprecia es el pasto Kikuyo. 
 
Buchón 
Kikuyo
 
 
Buchón 
 
Buchón 
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El sector alto y medio del humedal,  se encuentra altamente contaminado y está 
dentro de una matriz urbana, donde la mayor parte del ecosistema no cuenta con 
zona de ronda porque ha sido completamente invadido por viviendas y fábricas. 
 
Fotografía 19. No hay una distancia prudencial de la 
zona de ronda del humedal hacia la construcción 
Fotografía 20. La mayor parte del ecosistema no 
cuenta con zona de ronda 
 
  
Fotografía 21. competencias de especies de flora Fotografía 22. Amplios sectores de pastizales 
  
 
El humedal de Tierra Blanca junto con el de Tibanica, Neuta y San Isidro, con 
forman un  corredor biótico, gracias al estado rural que conservan algunos de los  
sectores  y son utilizados por las aves en su desplazamiento habitual.  
 
Estos sectores se encuentran altamente colmatados por vegetación afectando la 
parte hídrica pues este ha sido  el hábitat de las aves que utilizan el agua como 
medio de desarrollo y refugio 
1,5 mts
 
 
Buchón 
 
Buchón 
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Fotografía 23. Se aprecia las escasas  aves que visitan el corredor biotico 
 
 
Fotografía 24. Se aprecia distintas especies de planta 
  
 
Para la supervivencia de los humedales sería muy importante mantener este 
corredor ambiental, inclusive dentro del proyecto habitacional que según los 
moradores del sector  tiene pensado construir. 
 
La Represa de Terreros es el más afectado de los humedales de Soacha, ya que 
recibe aguas negras tanto de Bogotá como de toda Cazucá y Ciudadela Sucre 
sectores  de población  suburbanos. 
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A este humedal hasta hace menos de veinte años llegaban gran cantidad de aves 
migratorias, especialmente patos canadienses dado el gran cuerpo de agua que 
poseía y se encontraba aún pez capitán, sin embargo la cantidad de aguas 
servidas que recibe lo han convertido en un ecosistema difícil de recuperar y de 
pronta intervención considerando que si se hace efectivo el acueducto de la 
Ciudadela Sucre, esta laguna adquiriría otras características que el municipio debe 
planificar. 
 
9.2.1  Identificación social poblacional 
 
Los barrios Ducales 1er y 2º sector, reportan un promedio alto de habitantes por 
vivienda en razón a que es bastante frecuente arrendar una parte de la casa para 
obtener ingresos adicionales.  
 
También tienen un promedio alto de habitantes por vivienda Villa Sofía 1er sector y 
los sectores de Santa Ana, donde son frecuentes las familias extensas. 
 
 
Fotografía 25. Construcciones en la zona suroriental 
Fotografía 26. Construcciones en el sector 
suroccidental. 
  
 
Compartir y Villa Sofía 2do sector, reportan un promedio de cuatro a cinco 
personas por familia que corresponde a una familia nuclear, para la cual son 
pensados los proyectos de vivienda de interés social, para familias de escasos 
recursos. 
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Los grupos más grandes (con menos de 20 personas) se encontraron en las 
canchas de básquet de Villa Sofía 2do sector y Los Ducales 2do sector, donde 
existen condiciones mínimas para la recreación activa, por lo cual  el  uso de la 
ronda  se vuelve importante en este aspecto y se utiliza  para recreación activa, 
como jugar fútbol, montar bicicleta  y otros  juegos de correr, los cuales  son 
visitados con frecuencia por lo cual los fines de semana la recreación activa es 
alta.  
 
Por otra parte, al humedal Tierra Blanca se accede por una antigua servidumbre 
ubicada al costado sur de la vía que conduce a Indumil a cinco minutos en carro 
del parque central de Soacha, antes de la entrada a Compartir.  
 
En el área de influencia inmediata del humedal Tierra Blanca se encuentran 
pavimentadas las calles de Compartir, Villa Sofía 1er y 2do sector. Ducales 2do 
sector y Santa Ana Sector Arizona cuentan con calles destapadas y en mal 
estado. El estado de los andenes es malo por falta de mantenimiento en las 
urbanizaciones, o porque no han sido construidos en los barrios de origen 
informal. 
Fotografía 27. Edificación de apartamentos en el costado sur 
 
 
Los pasos peatonales provisionales hechos por la gente sobre el humedal Tierra 
Blanca, sirven principalmente a los estudiantes del sector de Ducales que se 
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benefician de la oferta educativa de Compartir, aunque también la oferta de 
servicios comerciales estimula el flujo de personas en este sentido. 
 
En los asentamientos de población cercana al humedal se encuentran viviendas  
construidas y en construcción que no cumplen con la licencia respectiva de 
construcción, así como también no cumplen con las licencias ambientales por 
construir cerca de una ronda de rio o cerca de un humedal.  
 
En estos asentamientos son  muy pocas las viviendas que cumplen con el plan de 
ordenamiento territorial. 
 
9.2  FASE DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  
 
Cuadro 2. Fase 2 de identificación de impactos 
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Consiste en la evaluación de componentes que son  afectados  y modificados por 
la acción de agentes extraños que alteran el ecosistema en sus elementos biótico, 
abiótico, ecológico, socioeconómicos y culturales, los cuales se podrán analizar 
con los métodos de identificación de impactos ambientales como son las listas de 
verificación o chequeo, cuestionarios, superposición de mapas, diagramas de flujo, 
o simplemente aplicando las matrices causa –efecto que nos servirán de 
indicadores para analizar, cualificar, cuantificar y totalizar el estado actual del 
ecosistema y sus necesidades, con el fin de diagnosticar y aplicar las estrategias y 
correctivos necesarios  para la protección y conservación del humedal. 
 
9.2.1  Matriz de identificación  y  evaluación de impactos  (causa – efecto).  
Humedal Tierra Blanca municipio de Soacha. 
 
Tabla 1. Matriz de aspectos e impactos ambientales 
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
ACTIVIDADES ANTROPICAS EN EL HUMEDAL TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
Componente Factor Aspecto Impacto 
Actividades 
económicas y 
socio culturales 
de los barrios Villa 
Sofía, Villa Italia y 
Ducales  
Valoración 
del impacto 
Significancia 
C I M P A R 
ABIÓTICO 
Suelo 
Generación de residuos 
sólidos domésticos y 
escombros por 
disposición inadecuada 
de personas 
Cambio en las 
características 
físicas y químicas 
del suelo 
- 5 5 4 4 4 32 MUY ALTO 
Generación de materia 
orgánica por presencia 
de animales y seres 
humanos 
Cambio en la 
textura, 
permeabilidad y 
fertilidad del suelo 
- 3 3 2 2 2 18 MEDIO 
Agua 
Vertimiento de 
alcantarillado público 
de los barrios aledaños 
al humedal 
Cambio en la 
turbidez del agua, 
Ph, alcalinidad y 
demás 
características del 
agua. 
- 5 5 4 4 4 32 MUY ALTO 
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MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
ACTIVIDADES ANTROPICAS EN EL HUMEDAL TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
Componente Factor Aspecto Impacto 
Actividades 
económicas y 
socio culturales 
de los barrios Villa 
Sofía, Villa Italia y 
Ducales  
Valoración 
del impacto 
Significancia 
C I M P A R 
Aire 
Presencia de olores 
ofensivos 
Desplazamiento de 
fauna y flora, y 
afectación a la 
calidad social del 
humedal 
- 3 2 3 4 2 19 MEDIO 
BIÓTICO 
Fauna 
Disminución del 
volumen del agua y 
presencia de olores 
ofensivos 
Desplazamiento de 
la fauna y muertes 
de especies 
- 2 2 2 4 2 16 BAJO 
Flora 
Competencia de 
especies de flora por 
sobrevivir en el 
humedal por poca 
presencia de agua 
Disminución de 
especies 
- 2 2 2 4 2 16 BAJO 
SOCIO-
CULTURAL 
Social 
Actividades humanas 
sin control ni vigilancia 
como: construcción de 
viviendas, cultivos de 
pancoger, etc. 
Disminución de la 
calidad paisajística 
y acabose del 
humedal, 
incrementando la 
carga contamínate 
de la zona 
- 4 4 4 4 2 26 ALTO 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO = 2(I) + 2(M) + P+A+R 
Carácter: si el impactos es positivo o negativo 
 +     o     - 
Intensidad: fuerza con la que el impacto afecta al medio o recurso analizado. 
Muy Baja: 1;     Baja: 2;     Media:     3; Alta: 4;    Muy Alta: 5. 
Magnitud: extensión en área de la afectación del impacto en la zona de estudio 
Dentro de un área específica Confinada: 1;     Dentro del área específica no confinada: 2;     Dentro de la zona: 3; 
 Por fuera de los límites de la zona: 4;      Afectación Regional: 5. 
Persistencia: si el impacto suele repetirse una o más veces en periodos de tiempo 
persiste a más de un año: 1; persiste en un año: 2; persiste en seis (6) meses : 3; persiste en un meses: 4; 
persiste en días: 5. 
Acumulación: si la presencia del impacto afecta a uno o más recursos naturales 
Afecta un solo recurso: 1;      Afecta dos recursos: 2;      Afecta tres recursos: 3;  
Afecta a cuatro recursos: 4;      Afecta a cinco recursos o más: 5. 
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Reversibilidad: si el recurso con la afectación del impacto es o no reversible 
Reversible: 2;      No reversible: 4 
            
SIGNIFICANCIA 
Muy Alto 29 a 34 
Alto 25 a 28 
Medio 17 a 24 
Bajo 11 a 16 
Muy Bajo 0 a 10 
 
 
En atención a los resultados de la matriz elaborada para la identificación  y 
evaluación de impactos (causa – efecto) del humedal de Tierra Blanca en el 
municipio de Soacha se realizo la jerarquización de los problemas de mayor a 
menor, teniendo como grado de significancia muy alto los valores entre 29 a 34y 
como grado de significancia muy bajo los valores entre 0 a 10. Los cuales se 
detallan a continuación y se incluye la calificación o valoración entre paréntesis del 
impacto ambiental  según la matriz causa efecto: 
 
1. Generación de residuos sólidos domésticos y escombros por disposición 
inadecuada de personas (32) 
 
Fotografía 28 Generación de escombros 
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2. Vertimiento de alcantarillado público de los barrios aledaños al humedal 
(32) 
 
                                       Fotografía 29 Vertimiento de aguas de alcantarillado 
 
 
3. Actividades humanas sin control ni vigilancia como: construcción de 
viviendas, cultivos de pancoger, etc. (26) 
 
Fotografía 30  Actividades humanas sin control  
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4. Presencia de olores ofensivos (19) 
 
Fotografía 31 Presencia de olores ofensivos  
 
 
 
5. Generación de materia orgánica por presencia de animales y seres 
humanos. (18) 
 
Fotografía 32 Generación de materia orgánica 
 
 
 
6. Disminución del volumen del agua y presencia de olores ofensivos (16) 
 
Fotografía 33 Disminución del volumen del agua 
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7. Competencia de especies de flora por sobrevivir en el humedal por poca 
presencia de agua (16) 
 
Fotografía 34 Competencia de especies de flora por 
Sobrevivir inclusive con cultivos de pancoger 
  
 
9.3  FASE DE PROPUESTA DE ACCIONES  
 
Comprende la formulación de proyectos de inversión, para la protección y 
conservación del ecosistema mediante acciones sociales de concientización y 
comprensión a través de prestación de servicios de capacitación, a cerca de la 
importancia de conservar los humedales, con proyectos de inversión de recursos 
para acciones técnicas que son las en caminadas a actividades propias para la  
protección y conservación como son, la rehabilitación, reforestación, 
empradización y campañas de aseo del humedal, actividades que por ser el 
resultado de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales causados por la 
presencia de individuos ajenos, y con las cuales ayudaría a la conservación y 
protección del humedal de Tierra Blanca en el Municipio de Soacha; acciones 
económicas serian aquellas medidas en caminadas a sancionar en algunos casos  
o incentivar a la comunidad residente aledaña al humedal  que son  exactamente  
las personas que conviven a diario con el ecosistema, y que se podrían beneficiar 
de las políticas económicas a desarrollarse en el sector por parte de los entes 
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administrativos nacionales, gubernamentales o municipales, así como también el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial, y- o las Corporaciones 
Autónomas Regionales CAR. 
 
 
Cuadro 3. Fase 3 de propuesta de acciones 
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10. ACCIONES PARA LA PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN Y  
CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL DE TIERRA BLANCA 
 
10.1  ACCIONES SOCIALES 
Son aquellas encaminadas  a formar cultura ciudadana con el fin de proteger y 
conservar  el ecosistema del humedal de Tierra Blanca.  
 
10.1.1  Proyectos de Inversión para educación 
 
Implementación de proyectos de inversión por parte de los entes 
gubernamentales, las comunidades o la empresa privada encaminados a la 
capacitación ya sea en entidades educativas como escuelas, colegios y 
universidades con el fin de concientizar a la ciudadanía del sector y en general 
sobre que es , para que sirve y como funciona un humedal, para así saber 
comprender de la importancia y de las bondades que brindan estos ecosistemas, 
tanto para la vida del hombre como para su entorno natural, y así comprender la 
importancia de proteger y conservar el humedal de Tierra Blanca. 
  
10.1.2  Proyectos de Inversión con  organizaciones ciudadanas 
Desarrollar mediante  talleres, foros, seminarios, mesas redondas y demás 
actividades encaminadas a orientar, capacitar, instruir  a  las organizaciones 
ciudadanas  como las juntas de acción comunal , entidades religiosas, gremios de 
comerciantes, gremios de industriales, clubes sociales, centro de salud, veedurías 
ciudadanas, etc.  Para que entiendan y comprendan la importancia de cuidar el 
humedal y asuman una posición responsable y seria ante los problemas que 
afectan el humedal de Tierra Blanca y así se constituyan en protectores de este 
ecosistema. 
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10.2  ACCIONES TÉCNICAS 
Consecución de recursos de  inversión en proyectos  para la realización y 
ejecución de las actividades encaminadas a: 
 
10.2.1  Acciones de prevención: 
Contratación de personal de vigilancia y seguridad dotados con sistemas de 
cámaras y monitoreo para evitar principalmente la disposición de residuos sólidos 
y líquidos contaminantes como basuras y escombros de material de construcción 
que perjudican el humedal. 
 
Solicitar a las entidades de control y vigilancia ambiental la seguridad estatal como 
apoyo al cuidado y buen uso del humedal Tierra blanca. 
 
Construcción de obras civiles armadas en tierra y empradizadas como jarillones  
con toda la disposición técnica para permitir el paso natural de las aguas evitando 
el vertimiento de aguas contaminadas. 
 
Construcción de puentes peatonales con todas las especificaciones técnicas  con 
el fin de que la ciudadanía no continúe deteriorando parte del humedal con los 
pasos improvisados. 
 
Construcción de cerramiento alrededor del humedal para evitar el ingreso de 
intrusos y actividades antropicas que puedan perjudicar el buen desarrollo  de las 
especies endémicas del humedal.  
 
10.2.2  Acciones de Mitigación: 
 
Construcción de obras de drenaje como alcantarillado y filtros los cuales sirven 
para encausar o conducir las aguas contaminadas para su tratamiento lejos del 
humedal. 
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Realización de estudios permanentes sobre la salud del ecosistema como control 
de la contaminación de las aguas, conteo de especies de flora y fauna, estudios 
del suelo y del aire, entre otras. 
 
Estabilización y empradizarían de taludes con el fin de proteger el humedal de la  
erosión y temporadas de lluvia. 
 
Organizar actividades para la restauración y limpieza del humedal. 
 
10.2.3  Acciones de Compensación: 
Reforestación de especies nativas 
 
Limpieza del espejo de agua, quitando el buchón para que así retornen las aves 
acuáticas que antes habitaban este humedal 
 
10.3 ACCIONES ECONÓMICAS 
 
Estas acciones son aquellas que por medio de incentivos económicos o en su 
defecto multas dirigidas a la ciudadanía, ayudan en el cuidado y protección del 
humedal de Tierra Blanca 
 
 10.3.1 Ubicación de Viviendas. Va dirigida a pagar mayores impuestos para las 
personas que tienen su vivienda cerca al humedal y así los habitantes del sector 
que tienen su vivienda mas lejos del humedal tendrían por el contrario un trato 
más acorde en el valor de sus impuestos en los mismos, esto con el fin de 
desmotivar las construcciones en las riveras del humedal. 
 
10.3.2 Disminución de Impuestos. Incentivo en cuanto a rebaja de impuestos o 
convenios con ciudadanos que ayuden a la conservación y protección del 
ecosistema. 
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10.3.3 Ofertas laborales. Propuestas laborales en el sector aledaño al 
ecosistema consistente en emplear  o crear microempresas dirigidas a la venta de 
productos y variedades artesanales, inclusive las que produce el humedal y no se 
afecta su explotación, donde los habitantes del sector se den cuenta que si 
protegen el humedal, esto atraerá turistas y visitantes que mejoraran la economía 
del sector. 
 
10.3.4 Multas a infractores. Multas y sanciones dirigidas a personas o entidades 
que por su acción u omisión atenten contra la existencia del humedal de Tierra 
Blanca, estas sanciones serian aplicadas por las entidades de vigilancia entre 
ellas la Policía Nacional con su Código de Policía, La Secretaria de Salud de 
Soacha, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la CAR entre otros, lo 
anterior con el fin de contribuir a la destinación de recursos de inversión para 
diferentes actividades en pro del mejoramiento del humedal  como es el pago de 
mano de obra, materiales, alquiler de equipo y herramienta y compra de insumos y 
materia prima para  la rehabilitación, mantenimiento, protección y conservación del 
ecosistema humedal  de Tierra Blanca en el Municipio de Soacha. 
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11.  CONCLUSIONES 
 
 
Se elaboró una propuesta para la protección y conservación de un ecosistema 
ambiental, mediante la realización de un diagnóstico el cual nos indica el estado 
real del ecosistema tanto biótico como abiótico y en sus alrededores como son los 
aspectos socio culturales,  económicos que pueda influir empro o en contra para la 
protección y recuperación del humedal. 
 
Se puede mejorar el estado actual del humedal identificando los principales 
impactos ambientales que deterioran el hábitat natural de estos ecosistemas 
causando grandes daños al sistema biótico y abiótico  de  y que son generados a 
raíz de la falta de comprensión, educación, cultura y desconocimiento del 
verdadero valor que tienen estos ecosistemas en una región.  
 
Mediante propuestas de acciones  para la formulación de  proyectos de  inversión 
de recursos encaminados a la capacitación en cuanto a, educación, 
concientización, y culturización de  la población, así como también la inversión de 
recursos para la protección, mitigación  y  prevención de actividades a desarrollar 
como reforestaciones, cerramientos, enpradizaciones, estabilización de taludes, 
construcción de obras civiles como jarillones armados en tierra y empradizados, 
obras de drenaje, manejo y cuidado de las rondas hídricas y recuperación de 
causes de ríos,  se puede  llegar a minimizar los impactos ambientales que sufren 
los humedales a raíz de diferentes agentes externos  que  usurpan  e  invaden los  
ecosistemas. 
 
En atención a la propuesta realizada, es importante decir que los objetivos 
trazados se cumplen realizando un diagnostico y determinando los impactos 
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ambientales a  los cuales  se le pueden formular acciones para proteger y 
conservar el humedal de Tierra Blanca en el Municipio de Soacha.     
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 
Para la puesta en marcha de una propuesta de protección y conservación de un 
ecosistema, es  muy importante contar con la participación de todos y cada uno de 
los actores ya sea  nacionales, departamentales, municipales, juntas de acción 
comunal, entidades administrativas, entidades particulares, entidades de  control, 
entidades educativas, personas e individuos del común ya sea cercanas o lejanas 
al lugar, pues todos los que habitamos el planeta  necesitamos de un ambiente 
natural sano con cero grado de contaminación. 
 
Se hace necesario la capacitación y educación de toda las comunidades, con el fin 
de que haya  conciencia  de la importancia, el  cuidado, recuperación, protección y 
conservación  de los humedales de la región como fuente única de biodiversidad 
en cuanto a fauna, flora, suelo y aire, para la conservación del medio ambiente el 
cual es la parte fundamental para la supervivencia del hombre. 
 
La importancia del buen manejo y control en la toma de decisiones, de la 
destinación eficaz eficiente y adecuada de la inversión de los recursos tanto 
nacionales como internacionales, por parte de las autoridades ambientales del 
país en asuntos de saneamiento ambiental y en la protección y conservación de 
los ecosistemas. 
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